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年次（人数） 歩数（Mean±SD） 年次（人数） 歩数（Mean±SD）
1988（107） 7816.2  ±  2190.5 1998（95） 7905.4  ±  2349.1
1989（106） 8756.1  ±  2400.5 1999（108） 8685.0  ±  1982.3
1990（106） 8174.2  ±  2255.5 2000（95） 9788.6  ±  2699.6
1991（118） 8083.4  ±  2322.7 2001（104） 8306.0  ±  2701.7
1992（101） 7585.4  ±  1736.5 2002（102） 8059.1  ±  2148.7
1993（104） 6962.3  ±  2067.4 2003（98） 8846.3  ±  2732.9
1994（109） 7270.1  ±  2373.8 2004（108） 8616.5  ±  2695.8
1995（112） 7855.8  ±  2508.6 2005（99） 8552.5  ±  2480.9
1996（96） 8393.5  ±  2501.9 2006（94） 9664.7  ±  2921.8









1988 57.0（61） 29.0（31） 14.0（15）
1989 41.5（44） 31.1（33） 27.4（29）
1990 56.6（60） 25.5（27） 17.9（19）
1991 56.8（67） 27.1（32） 16.1（19）
1992 71.3（72） 21.8（22） 6.9（7）
1993 74.0（77） 17.3（18） 8.7（9）
1994 72.5（79） 20.2（22） 7.3（8）
1995 60.7（68） 17.9（20） 21.4（24）
1996 53.1（51） 19.8（19） 27.1（26）
1997 30.9（38） 30.9（38） 38.2（47）
1998 58.9（56） 29.5（28） 11.6（11）
1999 42.6（46） 33.3（36） 24.1（26）
2000 33.7（32） 23.2（22） 43.1（41）
2001 53.8（56） 20.2（21） 26.0（27）
2002 62.7（64） 20.6（21） 16.7（17）
2003 42.9（42） 27.5（27） 29.6（29）
2004 50.0（54） 21.3（23） 28.7（31）
2005 47.5（47） 28.3（28） 24.2（24）
2006 33.0（31） 28.7（27） 38.3（36）
2007 48.1（50） 21.1（22） 30.8（32）







































1988 173.9（164.4－183.3） 252.3（242.4－262.3） 306.9（286.3－327.4）
1989 183.3（171.4－195.2） 238.6（226.9－250.3） 338.3（309.6－366.9）
1990 185.2（171.9－198.5） 253.6（243.9－263.2） 329.1（302.2－356.0）
1991 181.0（171.6－190.3） 247.8（236.0－259.7） 330.7（308.1－353.4）
1992 183.0（175.3－190.7） 252.6（237.4－267.8） 303.8（263.7－343.9）
1993 167.9（157.2－178.5） 246.7（232.1－261.3） 302.8（252.5－353.1）
1994 171.9（161.7－182.1） 244.9（234.9－255.0） 360.3（267.9－452.7）
1995 172.5（162.6－182.5） 249.6（231.1－268.2） 311.7（287.5－336.0）
1996 178.5（166.9－190.2） 250.9（233.9－267.8） 325.2（307.3－343.1）
1997 195.3（181.6－209.0） 255.8（241.8－270.0） 324.3（310.7－338.0）
1998 183.1（169.6－196.6） 241.8（231.7－251.9） 349.9（307.9－391.9）
1999 186.1（177.1－195.1） 261.2（247.6－274.8） 308.8（281.3－336.3）
2000 204.7（190.0－219.5） 246.0（234.4－257.6） 325.7（304.1－347.4）
2001 175.0（162.7－187.3） 243.1（235.1－251.0） 333.2（306.3－360.2）
2002 178.9（169.8－188.0） 234.5（222.9－246.2） 319.1（288.8－349.3）
2003 175.1（163.0－187.1） 248.5（234.3－262.8） 336.5（310.8－362.2）
2004 170.0（161.0－179.0） 245.2（226.4－264.0） 321.9（296.8－347.0）
2005 175.8（162.2－177.6） 241.8（225.9－257.7） 316.7（290.6－342.7）
2006 182.4（162.2－202.6） 245.5（230.8－260.2） 333.6（314.9－352.4）
2007 178.1（167.7－188.5） 253.3（235.7－271.0） 312.8（291.2－334.3）
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